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Tämä opinnäytetyöraportti toimii tuotanto-ohjeena linjasaneeraustyömaan pääura-
koitsijalle. Raporttia täydentää erillinen Linjasaneeraus-tuotannonhallintakansio, joka 
on salassa pidettävä liite. Yhdessä näiden on tarkoitus muodostaa toisiaan tukeva 
tuotannonhallintajärjestelmä, joka helpottaa pääurakoitsijaa luomaan linjasaneeraus-
työmaasta mahdollisimman asukasystävällisen ja hallitun kokonaisuuden. 
 
Idea opinnäytetyöni aiheesta syntyi Omeran tuotantojohtajan kartoitettua kehitys-
ideoitaan talvella 2011. Keskeisimmäksi kehitystarpeeksi nousi linjasaneeraustyö-
maan tuotannonhallinnan kehittäminen. Todettiin, että toimintamalli linjasaneeraus-
työmaalla täytyy saada selkeämmäksi ja ohjatummaksi. 
 
Raportti etenee linjasaneeraushankkeen rakentamisvaiheaikataulun mukaisessa jär-
jestyksessä kertoen lukijalle työmaan tehtävistä, jotka kyseisessä työvaiheessa tulisi 
tehdä. Raportissa viittaan kaikkiin lomakkeisiin, asiakirjoihin, suunnitelmiin ym. eri 
työvaiheissa tarpeellisiin tuotannon apuvälineisiin, jotka löytyvät Linjasaneeraus–
tuotannonhallintakansiosta. Raportin sivulla 23 on tuotannonhallintakansion sisällys-
luettelo teksteissä esiintyvien ”(liite 1 kansio)”-viittauksien selkeyttämiseksi. Kansios-
sa on Omeran aikaisemmin tehtyjä valmiita materiaaleja ja osa on minun työtä varten 
tekemiäni. Tarkoitus oli koota kaikki aineisto mahdollisimman johdonmukaisesti yh-
teen. Raportti toimii sekä itsenäisenä tuotanto-ohjeena että varsinkin Linjasaneeraus-
tuotannonhallintakansiota käyttävän urakoitsijan apuna, jotta kansion sisältöjen käyt-
tötarkoitukset avautuisivat mahdollisimman hyvin. 
 
Yhdessä Rakennus Omera Oy:n kanssa toivomme tämän opinnäytetyökokonaisuu-
den olevan työkalu, jonka avulla pystymme toteuttamaan jatkossa entistä paremmin 
ja laadukkaammin isännöitsijöiden-, suunnittelijoiden-, rakennuttajien- ja asukkaiden 
visiot heidän linjasaneeraushankkeissaan. 
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2 TYÖMAAN VALMISTELU 
 
 
Kohteen urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen alkavat työmaan valmistelut. 
Uuden kohteen urakka-asiakirjoihin ja piirustuksiin tutustumisen ohella aloitetaan 
kohteen tuotantosuunnitelmien tekeminen, eli tässä tapauksessa linjasaneeraus, tuo-
tannonhallintakansion mallin mukaan täytetään valmiita suunnitelmapohjia urakka-
kohteen tiedoilla prosessikaavion (liite 1 kansio 1.1) järjestyksen mukaisesti. Ensin 
täytetään työmaan perustiedot -lomake (liite 1 kansio 1.2) ja sen jälkeen täytetään 
työmaan yhteystietoluettelo (liite 1 kansio 1.3), jota ylläpidetään ja päivitetään läpi 
työmaan. 
 
Pian tämän jälkeen asukkaille pidetään yhdessä isännöitsijän ja esim. mahdollisen 
rakennuttajakonsultin kanssa asukasinfotilaisuus (liite 1 kansio 2.1.1), jossa heille 
jaetaan tietoa tulevasta, eli työmaan perustamisen aloittamisesta, työskentelyajoista 
ja työmaa- (liite 1 kansio 3.1) sekä tilapäisjärjestelyistä (Ratu G-0295 2006, 3). Tila-
päisjärjestelyjä ovat esimerkiksi asukkaiden tilapäiset vessat ja suihkutilat. Vaihtoeh-
toja niiden sijoitteluun ovat mm. kellaritilat tai pihalle tuotavat parakit. Sähköiseksi 
tiedonvälityskanavaksi voi ehdottaa Internet-pohjaista Moor Ilmoitustaulua (Taiponen 
2012, 6). Perinteisempi vaihtoehto tälle on kerätä asukkaiden sähköpostiosoitteet ja 
ilmoittaa asioista sähköpostitse. Tilaisuudessa on hyvä selostaa myös hieman urak-
kasisältöä ja esitellä ainakin yleisaikataululuonnos (liite 1 kansio 3.2.1), ellei tarkem-





KUVA 1. Esimerkki linjasaneeraustyömaan yleisaikataulusta (liite 1 kansio 3.2.1) 
 
Asukasinfotilaisuudessa asukkaille jaetaan Linjasaneeraus, asukkaan ohjeet (kansio 
2.1), joka sisältää osiot: 
- rakentajan tervehdys 
- yhteystiedot 
- yleiset ohjeet (liite 1 kansio 2.1.2) 
- muutostyöohjeet (liite 1 kansio 2.1.3) 
- huoneistokortti (liite 1 kansio 2.1.4) 
- huonevalintakortti (liite 1 kansio 2.1.5) 
- tarjouspyyntö (liite 1 kansio 2.1.6) 
- muuttomuistio (liite 1 kansio 2.1.2) 
- toimintaohjeita hätätilanteita varten (liite 1 kansio 
2.1.2) 
- Moor Ilmoitustaulun esittely (liite 1 kansio 2.3.1). 
  




KUVA 2. Havainnollistava kuvakaappaus Linjasaneeraus-prosessikaaviosta (liite 1 
kansio 1.1) 
 
Asukasinfotilaisuus on erityisen tärkeä osa linjasaneeraushanketta urakoitsijalle, kos-
ka se on ensi kosketus taloyhtiön asukkaisiin, joille alkava hanke on taloudellisesti 
suuri investointi ja siksi siihen kasataan paljon odotuksia. Epäonnistuneista lin-
jasaneerauksista on jokainen kuullut ainakin muutaman ikävän esimerkin median tai 
kuulopuheen kautta ja ne ymmärrettävästi aiheuttavat joissain asukkaissa ennakko-
luuloja hanketta kohtaan. Yleisimmin epäilykset ovat juuri urakoitsijaa kohtaan. Tä-
män takia hankkeen ensi hetkestä alkaen on saatava asukkaat vakuuttuneeksi ja 
luottavaiseksi siitä, että urakoitsija on pätevä, luotettava ja ottaa asukkaat huomioon. 
Asukasinfoesitelmän: ”Urakoitsijan esittely” ja ”Asukkaiden kysymykset ja vastaukset” 





3 TYÖMAAN PERUSTAMINEN 
 
Työmaan perustaminen aloitetaan yleensä noin kahta viikkoa ennen purkutöiden 
aloittamista. Tässä vaiheessa tuotannonhallintakansion täyttö tulisi olla jo pitkällä ja 
työmaata varten tarvittavat viranomaisluvat myönnettynä tai vähintään hyväksyttävä-
nä. Näitä varten on tehtävä (Suomen RakMK A1 2006, 9):  
- vastaavan työnjohtajan hakemus (toimitetaan kaupun-
gin rakennusvalvontavirastolle) 
- KVV- ja IV-työnjohtajan hakemus (putki- ja ilmanvaih-
tourakoitsijan työnjohtajan tehtävä) 
- asbestipurkutyöilmoitus (asbestipurkuihin pätevöitynyt 
urakoitsija tekee, mikäli kohteessa on todettu asbes-
tia). 
 
Viimeistään työmaan perustamista edeltävällä viikolla asukkaita muistutetaan tiedot-
teella (liite 1 kansio 2.2.1) töiden aloittamisesta. Tässä tiedotteessa voidaan lisäksi 
muistuttaa mahdollisen Moor-ilmoitustaulun käyttöönotosta. Työmaalle perustetaan 
myös esimerkiksi rappukäytävään ilmoitustaulu, johon liitetään ajankohtaiset työmaa-
aikataulut, tiedotteet, aluesuunnitelma, työmaaorganisaation yhteystiedot ja kuvat, 
työntekijöiden kuvat sekä nimet ja ajankohtaiset ilmoitukset esim. käyttökatkoksista. 
Viikoittainen työnjohdon asukasvastaanottoaika on todettu toimivaksi ratkaisuksi 
työnjohdon ajan säästämiseksi. Vastaanottoaika tulee ilmoittaa myös ilmoitustaululla. 
Työmaatoimiston eteen laitetaan postilaatikko, johon myös asukkaat voivat jättää 
palautetta. 
 
Tässä vaiheessa työmaata urakoitsijan on hyvä pitää työmaan tavoitekokous (liite 1 
kansio 5.4), jossa työmaan laadulliset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet sovi-
taan ja kirjataan pöytäkirjaan. Näin urakoitsijan organisaatiolle luodaan yhteiset pää-
määrät, mikä auttaa heitä pitkän aikavälin tavoitteiden hahmottamisessa. Tämä on 
myös hyvä tilaisuus käydä läpi ja tarkistaa, että tuotannonhallintakansion mukaiset 
toimenpiteet ovat ajan tasalla.  
 
Tavoitekokouksessa laaditaan myös hankintasuunnitelma (liite 1 kansio 3.3), johon 
kirjataan kuka urakoitsijan organisaatiosta vastaa mistäkin hankinnasta. Vastaava 
työnjohtaja yleensä hankkii lähinnä työmaan perusmateriaalit kuin esimerkiksi laastit, 
tasoitteet, naulat, ruuvit, puutavarat ja työvälineet kuluvine osineen. Hankintainsinööri 
vastaa usein suuremmista ja hieman enemmän taustatutkimusta vaativista hankin-
noista, kuten linjasaneerauskohteessa esimerkiksi tasoite- ja maalausurakan kilpailu-
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tuksesta, kone- ja laitehankinnoista ja ovihankinnoista. Hankintavastuuseen vaikuttaa 
myös yrityksen organisaatiorakenne, joten näitä hankintoja voi suorittaa myös esi-
merkiksi työmaa- tai tuotantoinsinööri. Asukasinsinööri tekee hankinnat nimensä mu-
kaan kaikkiin asukkaan kanssa sovittuihin hankintoihin, eli mm. laatta- ja kalusteva-
linnat, jotka asukas saa valita huonevalintakortin vaihtoehdoista sekä mahdolliset 
asukkaan erikseen tilaamat lisä- ja muutostyöt urakkasisältöön.  
 
Työmaan perustamisvaiheessa pidetään urakan aloituspalaveri (liite 1 kansio 5.2.2) 
johon osallistuvat pääurakoitsijan lisäksi ainakin kaikki kohteen aliurakoitsijat. Myös 
suunnittelijoiden, valvojan ja isännöitsijän läsnäolo on suotavaa. Aloituspalaverissa 
tarkastellaan mm. suunnitelmatilanne ja niiden toteutuskelpoisuus nähtyyn todelli-
seen tilanteeseen verrattuna, töiden yhteensovittaminen ja edellytykset töiden aloit-
tamiselle kunkin urakan osalta. Urakoiden aloituspalavereja pidetään myös aina uu-
den työvaiheita tahdistavan urakoitsijan tullessa aloittamaan urakkaansa ja näihin 






Asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuus on työmaan tärkein kulmakivi, joten tuotan-
non suunnittelussa on syytä tarkastella kaikkea tekemistä aina erityisen tarkasti tur-
vallisuuden näkökulmasta. Lainsäädännön mukaan työmaan työturvallisuuden toteu-
tus on pääurakoitsijan vastuulla (Työturvallisuuslaki 2002/738 52 §). Lakisääteisiä 
turvallisuussuunnittelun menetelmiä ovat: 
- riskikartoitus (liite 1 kansio 6.1) 
- turvallisuusohje (liite 1 kansio 6.3) 
- perehdyttäminen (liite 1 kansio 4.2) 
- pölynhallintasuunnitelma (liite 1 kansio 6.5) 
- tulitöiden valvontasuunnitelma (liite 1 kansio 4.7.1) 
- tulityölupalomake (liite 1 kansio 4.7.2) 
- ympäristösuunnitelma (liite 1 kansio 6.4). 
 
Työsuojeluviranomaisille lähetetään sähköpostitse ilmoitus työmaan perustamisesta 
ja rakennustyön aloittamisesta. Ilmoituslomakkeen löytää paikallisen työsuojeluhallin-
non Internet-sivuilta. Yli 10 työntekijän työmailla täytyy perustaa työsuojeluorganisaa-
tio, jolle valitaan työsuojeluvaltuutettu ja -päällikkö. Ensin mainitun on hyvä olla työn-
tekijöiden edustaja ja jälkimmäisen joko työmaanjohtohenkilökuntaa tai muu hank-
keen johdon jäsen, kuten isännöitsijä tai valvoja. Heidän on tarkoitus käydä keskuste-
lua työmaan turvallisuuden tilasta ja kehittämisestä ja tiedottaa siitä eteenpäin kolle-
goilleen. He toimivat myös yhdyshenkilöinä viranomaisiin päin. 
 
Asukkaille jaetaan huoneistoihin ennen töiden aloittamista asuntokohtaiset suojaus-
materiaalit, joilla heidän tulee suojata työkohteiden läheisyydestä irtaimisto ja varsin-
kin elektroniikka. Urakoitsija suojaa huoneistot ennen purkutöiden aloitusta suojasei-
nin ja lattiat tilanteen mukaan esim. aaltopahvilla tai kovalevyllä ja jokaisen työpäivän 




5 LAADUNVALVONTA, TARKASTUKSET JA MITTAUKSET 
 
 
Laadunvalvontaa ja tarkastuksia toteutetaan työnjohdon päivittäisen ohjauksen ja 
valvonnan lisäksi tarkastusasiakirjan (liite 1 kansio 4.3), laatusuunnitelman (liite 1 
kansio 6.2), seurantavinjetin (liite 1 kansio 4.6), viikoittaisen tarkastuslistan (liite 1 
kansio 4.8), mallikatselmuksien (liite 1 kansio 4.4) ja työmaakokouksien (liite 1 kansio 
5.1) avulla. 
 
Työturvallisuustasoa mitataan työmaalla viikoittaisilla TR-mittauksilla (liite 1 kansio 
4.5). Työsuojelupiiri valvoo myös rakennustyömaiden turvallisuusmääräysten- ja 
suunnittelun konkreettista toteutumista työturvallisuuslain puitteissa. Laissa mm. 
määrätään ylläpitämään kulkulupaluetteloa (liite 1 kansio 4.1) työmaalla työskentele-
vistä henkilöistä. Kulkuluvan saanti edellyttää perehdytyksen pitämistä henkilölle en-
nen työn aloitusta. 
 
Muita suoritettavia mittauksia ovat kylpyhuoneen kaatolattian kosteusmittaus ennen 
laatoitustöiden aloitusta ja vedeneristyksen koepalan paksuuden mittaus. Kosteusmit-
tauksen tekee urakoitsija, jolla on asianmukaiset sertifikaatit.  Vedeneristyspalan mit-
tauksen tekee työmaan valvoja ja mikäli eristepaksuus yltää sallittavaan tuotekohtai-
seen vähimmäispaksuuteen, niin koepalan kohta sivellään vedeneristeellä umpeen ja 










Ennen purkutyön aloittamista jokaisessa taloyhtiön huoneistossa pidetään purkukat-
selmus. Katselmuksessa kartoitetaan urakkasuunnitelmien toteutuskelpoisuutta ja 
merkataan huoneistokorttiin (liite 1 kansio 2.1.4) purettavat pinnat, varusteet, kalus-
teet ja kirjataan lisähuomioita. Tilat valokuvataan ja kuvat arkistoidaan mahdollisia 
myöhempiä tarpeita varten. Katselmukseen osallistuu asukas/huoneiston omistaja, 
pääurakoitsijan vastaava työnjohtaja ja asukasinsinööri, LVIS urakoitsijoiden työnjoh-
tajat, isännöitsijä, valvoja ja suunnittelijat. Katselmuksen ajankohdat pyritään sopi-
maan alustavasti jo asukasinfotilaisuudessa. Myös kaikki taloyhtiön yleiset tilat, rap-
pukäytävät ja piha-alueet kuvataan ja tilakortit täytetään. Huoneisto- ja tilakortit arkis-
toidaan tuotantokansioon ja niistä tulostetaan kopiot töiden alkaessa jokaisen huo-
neiston ja tilan keskeiselle paikalle, jotta ne varmasti tulevat huomioiduksi työtä suori-
tettaessa. 
 
Asukkaiden tulee toimittaa täytetyt huonevalintakortit ja mahdolliset lisä- ja muutos-
töiden tarjouspyynnöt asukasinsinöörille urakoitsijan asettamaan määräaikaan men-
nessä muutostyöohjeen mukaisesti. Määräaika on viimeistään purkutöiden alkaessa, 
jotta tilausten toimitusaika ei viivytä rakennustöitä.  
 
Purkutöiden onnistumisen varmistamiseksi on hyvä tehdä purkutöistä oma tehtävä-
suunnitelma (liite 1 kansio 3.5.1), ellei rakennussuunnittelija ole tehnyt urakka-









Kaikki ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista tehty tuotannon valmistelu ja 
suunnittelu tähtää siihen, että rakennusvaiheessa ammattitaito voidaan keskittää itse 
rakentamiseen. Laadun varmistamiseksi rakentamisaikana pidetään työmaalla malli-
katselmuksia (liite 1 kansio 4.4), joihin osallistuu urakoitsijoiden lisäksi valvoja, isän-
nöitsijä ja mahdollisesti asukas (Ratu G-0295 2006, 16). Mallikatselmukset pidetään 
mm. laatoituksesta, varuste- ja kalusteasennuksesta, alakattomalliasennuksesta ja 
yhdestä kokonaan valmistuneesta kylpyhuoneesta. 
 
Aikataulutavoitteissa pysymistä seurataan yleisaikataulusta ja sen tueksi tehdään 
tarkempia, pienempiin kokonaisuuksiin keskittyviä työvaiheaikatauluja (liite 1 kansio 
3.2.2), kuten esimerkiksi asunto- tai porrashuonekohtaisia aikatauluja. Myös työsuori-
tuskokonaisuuksista, kuten vedeneristys- ja laatoitustyöstä on hyvä tehdä tehtävä-
suunnitelma (liite 1 kansio 3.5.2). Kerran viikossa työnjohto pitää kaikille työmaan 
työntekijöille viikkopalaverin (liite 1 kansio 3.2.3), jossa käydään henkilötasolla seu-
raavan viikon työtehtävät läpi ja kerrotaan muut mahdolliset tiedotusluontoiset asiat, 
kuten suunnitelmamuutokset jne. 
 
 
KUVA 3. Esimerkki linjasaneeraustyömaan vedeneristys ja laatoitus paikka-
aikataulusta (liite 1 kansio 3.2.1) 
 
 
Urakoitsijakokous (liite 1 kansio 5.2.1) on tehokas rakennus-, LVI- ja sähköurakoitsi-
jan yhteinen tuotannonhallinnan väline. Kokous pidetään kerran viikossa työmaalla. 
Kokouksessa seurataan jokaisen urakoitsijan aikataulussa pysymistä ja kirjataan 
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mahdolliset poikkeukset. Jos tietoon on tullut suunnitelmapuutteita, niin niistä rapor-
toidaan välittömästi isännöitsijälle, valvojalle ja suunnittelijoille. Urakoitsijoiden esille 
tuomat asiat kirjataan urakoitsijakokouspöytäkirjaan. 
 
Rakennusaikana asukkaita tulee tiedottaa 
- poikkeuksista töiden etenemisessä ja aikataulussa (lii-
te 1 kansio 2.2.2). 
- veden, viemäreiden tai sähkön käyttökatkoista (liite 1 
kansio 2.2.3). 
- huoneiston töiden valmistumisesta tai muuttokatsel-
muksesta (liite 1 kansio 2.2.4). 




8 TOIMINTAKOKEET, ITSELLELUOVUTUS JA KOHTEEN LUOVUTUS 
 
 
Rakennustöiden ollessa niin pitkällä, että loppusiivoukset on tehty, voidaan suorittaa 
kaikki toimintakokeet LVI- ja sähkötöiden osalta. Kun viranomainen on hyväksynyt 
toimivuudet, tarkastuspöytäkirjat arkistoidaan ja liitetään kohteen vastaanoton yhtey-
dessä isännöitsijälle luovutettavaan huoltokirjaan. 
 
Ennen kohteen tai osakohteen, kuten huoneiston, luovutusta tehdään itselleluovutus-
tarkastus (liite 1 kansio 4.9). Mahdolliset virheet ja puutteet kirjataan itselleluovutus-
puutelistaan ja korjataan välittömästi. 
 
 
KUVA 4. Esimerkki itselleluovutus-puutelistasta (liite 1 kansio 4.9) 
 
Kun itselleluovutus on tehty, pidetään huoneisto kerrallaan muuttokatselmus, jossa 
todetaan isännöitsijän, valvojan, suunnittelijoiden ja asukkaan kanssa, voiko huoneis-
toon muuttaa. Mikäli huoneistossa on vielä jotain korjattavaa, se kirjataan valvojan 
puuteluetteloon ja korjataan koko kohteen luovutukseen mennessä.  
 
Kaikkien tilojen, huoneistojen ja piha-alueiden valmistuttua pidetään ensin rakennus-
valvonnan lopputarkastus. Rakennustarkastaja tarkastaa, että saneerattu kohde on 
rakennusmääräysten mukainen, terveellinen ja turvallinen. Rakennustarkastajan hy-
väksyttyä kohteen vastaanottokelpoisena, voidaan seuraavaksi pitää kohteen vas-
taanottotarkastus tilaajan kanssa. Tilaajan ottaessa kohteen vastaan, siitä kirjoitetaan 
vastaanottopöytäkirja. Tästä alkaa kohteen takuuaika.  
 
Luovutuksen yhteydessä isännöitsijälle, huoltoyhtiölle ja asukkaille luovutetaan koh-
teen huoltokirja (Suomen RakMK A4 2000, 4). Huoltokirja sisältää työmaa-aikana 
käytetyistä tarvikkeista ja materiaaleista kootun tuoteluettelon, työmaa-asiakirjoista, 
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suunnitelmista, laitevalmistajien käyttö- ja huolto-ohjeista ja muista laitteistojen ja 








Rakennuksen takuuaika on kaksi vuotta kohteen vastaanottopäivästä lähtien. Takuu 
päättyy, kun takuutarkastus on pidetty. Takuuasioissa huoltokirja ohjaa asukkaita 
ottamaan yhteyttä aina lähtökohtaisesti asukasinsinööriin. Tarvittaessa asukasinsi-
nööri selvittää kuuluuko reklamoitu asia urakoitsijan takuun piiriin.  
 
Pääurakoitsija pitää aina tarvittaessa aliurakoitsijoidensa kanssa heidän töidensä 
valmistuttua kyseisen urakan taloudellisen loppuselvityksen (liite 1 kansio 5.2.3), mi-
käli urakkasopimukseen tämmöinen ehto on sisällytetty. Sopimuksiin on suotavaa 
kirjata myös, että viimeinen maksuerä, joka on n. 10 % koko urakkasummasta, mak-
setaan aikaisintaan taloudellisen loppuselvityksen pitämisen jälkeen. Tämä on tilaa-
jan, eli tässä tapauksessa pääurakoitsijan kannalta suositeltava vaihtoehto, jotta ura-
koiden loppuunsaattaminen vauhdittuisi. 
 
Luovutuksen jälkeen urakoitsija järjestää palautetilaisuuden johon kutsutaan asuk-
kaat ja kaikki hankkeen parissa toimineet. Palautetilaisuudessa kaikkia pyydetään 
täyttämään kirjallinen palautelomake (liite 1 kansio 5.2.3) ja keskustellaan vapaasti 
missä kukin osapuoli onnistui ja mitä voisi jatkossa parantaa. Palautetta keräämällä 








Linjasaneerauksen toteuttamisesta on paljon alan kirjallisuutta ja varsinkin Ratun 
linjasaneeraus -toteutusohje on varsin käytännöllinen ja kattava apuväline suunnitte-
luun ja toteutuksen taustatiedon opiskeluun. Työmailla todellisuus on kuitenkin osoit-
tanut, ettei työmaan alkaessa työmaaorganisaatiolla ole riittävästi resursseja työstää 
näitä kaikkia alan kirjallisuudessa mainittuja suunnitelmia työmaa-aikana kuntoon. 
Tämä on johtanut siihen, että niitä on tehty vasta niitä vaadittaessa ja tällöin muut 
työmaan asiat usein kärsivät. Sen vuoksi tein kirjallisen osion lisäksi myös konkreetti-
sen tuotannonhallintakansion, josta olisi tarkoitus löytyä mahdollisimman kattavasti 
ohjeet, suunnitelmat, aikataulupohjat ja asiakirjat valmiiksi, jotta koko Omeran hanke-
organisaatio pystyisi keskittämään entistä enemmän energiaansa itse työmaahan. 
 
Tuotannonhallintakansion sisältö löytyy myös sähköisenä tuotannonhallintakansion 
sisällysluettelon mukaisesti järjesteltynä tiedostokansioihin. Tämä sähköinen aineisto 
lisätään Omeran palvelimelle tai mahdolliseen sähköiseen projektipankkiin aina uu-
den linjasaneeraustyömaan alkaessa. Paperiversio kansiosta toimii mallina, josta 
alkavat työmaat kopioivat oman kohteen tiedoilla itselleen vastaavanlaiset hankkeen 
edetessä. Sivulle 26 on listattu tuotantokansion aineisto, joka Omeran laatujärjestel-
mä-arkistosta löytyi valmiiksi, loput kansion materiaaleista olen tehnyt itse.  
 
Opinnäytetyöni tuotoksena valmistunut Linjasaneeraus–tuotannonhallintajärjestelmä, 
ei ole päässyt vielä työmaakäyttöön, joten sen käytännön hyödystä ei ole vielä saatu 
palautetta. Joka tapauksessa arvioisin järjestelmän olevan askel eteenpäin Omeran 
linjasaneeraustuotannon kehittämisessä ja sen kehittämistä voidaan jatkaa läpi tule-
vien työmaiden. Jokainen linjasaneeraustyömaa on yksilöllinen, joten lisättävääkin 
sen sisältöön tulee varmasti eteen. Palautetta saamalla minä ja Omera voimme kehit-
tää sitä tehokkaimmin. Uutena tuotannonhallinnallisena kehitysehdotuksena suositte-
lisin linjasaneerauskohteen valvojia vaatimaan LVI- ja sähköurakoitsijoilta tehtävä-





Linjasaneeraus  Rakennuksen uusien putkistojen rakentaminen tai vanho-
jen pinnoituskorjaukset, joiden yhteydessä tehdään usein 
myös tarvittavin osin mm. pintaremonttia. 
LVIS Lämpö, vesi, ilmanvaihto ja sähkö 
KVV Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto 
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